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日時    2014(平成 26)年 12 月 15 日(月) 
      13 時 30 分～14 時 15 分 
場所    鳥取大学附属小学校音楽室 
実践者   田中恭平並びに鳥取大学マンドリンサークルメンバー(７名) 
対象学年  鳥取大学附属小学校第３学年(63 名) 
使用楽器  マンドリン，マンドラ，クラシックギター，コントラバス 
活動目標  マンドリンの音に親しみながら，マンドリンの良さを感じとろう 





































日時 2014(平成 26)年 12月 15日(月) 




































１）《ハナミズキ》 作詞/一青窈 作曲/マシコタツロウ 全 84 小節 ヘ長調
 前奏 5 小節の後に，第 6 小節から mandocello が主旋律を弾く。第 10 小節からは mandola に主旋
律が移る。第 14 小節からは 1stmandolin が主旋律を弾く。そして，第 18 小節からのサビ部分を




 6-9 10-13 14-17 18-26 27-30 31-34 35-38 39-47 
1st   ○ ○ ○
2nd      ○
Dola  ○ ○ ○
Cello ○ ○     
Guitar         
Bass         
 49-52 53-56 57-64 65-77 77-80 81-84
1st ○ ○ ○
2nd ○     
Dola ○ ○    
Cello ○      
Guitar     ○ ○
Bass       
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 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-36 37-40 41-44 
1st p   p a   b  
2nd  p    a   b 
Dola   p    a   
Guitar          
Bass          
 45-52 53-56 57-60 61-68 69-72 73-76 77-84 85-89 89-92 
1st  c   d   e  
2nd   c   d   e 
Dola b   c   d   
Guitar          
Bass          
主な旋律が最初に登場する第 5 小節から最後の第 113 小節における主な旋律の動きを示したもの






 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
1st  f  g  
2nd   f  g 
Dola e   f  
Guitar      



























３）《放課後の音楽室》 作曲/ゴンチチ 全 40 小節 ト長調 
表３に示した通り，曲としては冒頭において，ギターの 2soli(solo の部分を複数人で演奏すること)
による主旋律と伴奏で始まる。旋律は主和音であるⅠの和音から進行が始まり，ゆったりとしたテ
ンポで進んでいく。ギターの音が暖かく柔らかく響く。第 10 小節からは，ギターは tutti(同じにな
る)で伴奏になり，代わりに 1stmandolin の solo によってギターの a の部分と同じ主旋律が演奏され
る。第 18 小節から mandola と mandocello に主旋律が移り，その後，第 26 小節から 1stmanodlin と




 2-9 10-17 18-25 26-36 37-40 
1st  a  a  
2nd    a  
Dola   b   
Cello   b   
Guitar a     
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楽しかった 52 82.5 
普通 9 14.3 
つまらなかった 2 3.2 
表６ マンドリンを知っていたか 
回答数(人) 割合(%)
はい 10 15.9 







  回答数(人) 割合(%) 
はい 62 98.4 





マンドリン 20 31.7 
クラシックギター 18 28.6 









行った。全部で 59 件あり，自由記述が 2 つの分類にまたがった場合は，それぞれでカウントしてい
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